





















































２	 Jacques	Derrida,	Apprendre à vivre enfin. Entretien avec Jean Birnbaum,	Galilée,	2005,	
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エクリチュールを通して自らを構成
する意識にとって、「生き生きした現在」などはないのだ。そして、まさしくこれ
４	 Jacques	Derrida,	 L’origine de la géométrie d’Edmund Husserl, Introduction et 
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を語るのである。結局、
本質的諸限界をもとうともつまいと、サイバネティクス的プログラム











































































Rodolphe	Gasché,	Jacques Derrida and the Philosophy of Reflection,	Harvard	University	
Press,	1986,	pp.	177–251.	



























13	 Cf.	François	Jacob,	La Logique du vivant, une histoire de l’ hérédité,	Gallimard,	1970
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〔Mitographie〕































































































































































22	 Jacques	Derrida,	 ‘Freud	et	 la	 scene	de	 l’ecriture’,	L’écriture et la différence,	Seuil,	
1967,	pp.	300-301〔以下、EDと表記〕;	 ‘Freud	and	the	Scene	of	Writing’,	Writing and 
Difference,	 translated	by	Alan	Bass,	Routledge,	2001,	p.	253.	 以下、引用はFWで示す。
〔『エクリチュールと差異』、合田正人訳、法政大学出版、2013年、409頁〕
23	 Jacques	Derrida,	 ‘Spéculer	 -	sur	“Freud”’,	La carte postale	–	de Socrate à Freud et au-


































































































































































































































































Derrida tra singolarità e scrittura,	 Il	nuovo	Melangolo,	2008,	Mitografie. Jacques 
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